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ف والصلاة والسلام على أشر . الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين, الحمدالله رب العالمين
:أما بعد, حسن إلى يوم الدينالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإالأنبياء والمرسلين محمد بن عبد ا
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تلف الكرام الذين ساعدوني وزودوني بمخةالماجيستير و جميع الأساتذفلذوالكوالتعليم الدوكتور 
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الكريمة المشرفة على هذا البحث العلمى يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير إلى مشرفةوكما لا
الحاجة زليانا الماجستير التي شرفتني بالإشراف على هذا البحث على ندافضيلة الأستاذة الدوكتور 
. 
لها في فأسأل الله تعالى أن تجزيها على خير الجزاء واحسنها وأن يبارك . وبخاصة في هذه الدراسة
.رزقها كمال الصحة والعافيةعمرها وأن ي
حسن تأديبا وربيانى تربية حسنة الذان ربانى أالوالدان هما طاهرين وسوهرتي ثم 
بمناقشثم الشكر موجه إلى الأساتذ الكرام الذين تكرموا
.القيمة
يم عامة وفي قسم تدريس بية والتعلوالشكر الموصول إلى جميع الطلاب الدراسين في كلية التر 
.
ثجعوني استكمال الدراسة وقدموني شكر لجميع إخواني وأخواتي الذين شقدم اليرا أوأخ
.الثمين من المساعدات مادية كانت أم معنوية
...آمين, فيكم في الدنيا والآخرةجزاكم الله جميعا خير الجزاء وبارك الله 
.والله لايضيع أجر من أحسن عملا
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اللغة لمادةمدرسيالكتاب الرغبة الطلاب في قراءة بحث العلم عن: 1102أنوار أهجوني 
بندارسوعايIPPUGالعربية في الصف الثاني بمدرسة المتوسطة
سابا أوه سياكبمنطقة
العربية في اللغةلمادةدرسيالمكتاب الرغبة الطلاب في قراءة معرفة هذا البحث هو غرض 
تؤثر التيوالعواملسابا أوه سياكبمنطقةبندار سوعايIPPUGدرسة المتوسطة المالثاني بالصف 
لة التي هذا البحث هي أن الغرض منوالمشك. العربيةدرسي اللغةالمكتاب الفي قراءة رغبة الطلاب 
الحركية تجه إلىتمطالب مناهج الدراسة التي علىحصولللالعربيةاللغةلمادةدرسيلمكتاب ال
ة الإتصال قدر رتفاعاللغة العربية لإيدرسموتقديم كتاب وكذلك ,الوجدانية والتنمية المعرفية للطلابو 
إلى حد الغرض المذكور لم يبلغ, كتب العربية ولكن في الحقيقةاللفهم لدى الطلابباللغة العربية 
أفصى
ساكأوهسباكIPPUGالمتوسطةدرسةالمبطلاب الصف الثاني يهأفراد البحث 
الصف الثاني اللغة العربية في لمادةدرسيالمكتاب الموضوع هذه البحث هو الرغبة في قراءة و 
درسةالممع هذه البحث طلاب الصف الثاني بتمج.سباك أوه سياكIPPUGالمتوسطة درسةالمب
لا يصل إلى الذيعددهمإلى قلة، ونظراطالبا06عددهم سباك أوه سياك IPPUGالمتوسطة
.عينةال، الباحث لا يأخذ طالبا001
001 × = P الاستبيان لتحليل البينات التصورية بالرمزحثااستخدم البفي هذا البحث 
درسيالمكتاب الرغبة الطلاب في قراءة أن الباحثوجد بعد تحليل البينات بالرمز المذكور
سابا أوه سياكبمنطقةبندار سوعايIPPUGدرسة المتوسطة المالعربية في الصف الثاني باللغةلمادة
متواسطةأنهيدل على%( 57-%05% )75,36في فصيلة
العربيةاللغةلمادةدرسيالمكتاب الرغبة الطلاب في قراءة العوامل الداخلية لا تؤثر على 
في الصف العربيةاللغةلمادةدرسىالمكتابالقراءةفيالطلابتؤثر رغبةةالخارجيملواالع
عادة حب القرأة في سياك هيسباء أوهبمنطقةبندار سوعايIPPUGدرسة المتوسطة المالثاني ب
نادرالطلابعائلة 
ABSTRACT
Anuar Ahjuni 2011: Thesis. Student’s Interest in Reading Arabic Textbooks
at Second Years Students of MTs GUPPI Bandar
Sungai Sabak Auh Siak Regency
The aim of this research are to investigate Students’ Interest in Reading
Arabic Textbooks at Second Year Students of MTs GUPPI Bandar Sungai Sabak
Auh Siak Regency and the factors that influence it. The problem of this research
that the purpose of Arabic textbook is to reach curriculum asked toward affective,
Pshycomotoric and cognitive aspect on student. And also to increase quality of
Arabic language furthermore to understanding Arabic literature, but in fact the
purpose above has not reached yet
The subject of this research is the Second Year Students of MTs GUPPI
Bandar Sungai Sabak Auh Siak Regency, the object of this research are Students’
Interest in Reading Arabic Textbooks. The population of this research is all
student of class VIII, in this research writer does not take the sample because the
quantity of population just 60 students
The way to collect the data in this research is by using the describtive
questioner with formula bellow:P = × 100
After analyzed data by using formula above, then researcher get the result
that Students’ Interest in Reading Arabic Textbooks at Second Years Students of
MTs GUPPI Bandar Sungai Sabak Auh Siak Regency in category 63,57 (50%-
75%), so Students’ Interest in Reading Arabic Textbooks in category middle.
Internal factors in this research does not influence Students’ Interest in
Reading Arabic Textbooks at Second Years Students of MTs GUUPI Bandar
Sungai Sabak Auh Siak Regency.
External factor that influences Student’s Interest in Reading Arabic
Textbooks at Second Years Students of MTs GUUPI Bandar Sungai Sabak Auh
Siak Regency is the less of habit in reading fond. Its percentage 73,3% at column
C, it means “ influence”
ABSTRAK
Anuar Ahjuni 2011: Skripsi. Minat Siswa Dalam Membaca Textbook
Bahasa Arab pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar
Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Minat siswa Dalam
Membaca Textbook Bahasa Arab pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan Faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini bahwa tujuan dari
pada Arabic Textbook adalah untuk tercapainya tuntutan kurikulum yaitu
mengarah kepada aspek afektif, Psikomotorik, dan kognitif peserta didik, dan juga
untuk meningkatkan kualitas berbahasa arab guna menunjang memahami kitab-
kitab berbahasa Arab tetapi dalam realitanya tujuan tersebut belum tercapai
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs GUPPI Bandar
Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan Objeknya adalah Minat Siswa
Dalam Membaca Textbook Bahasa Arab. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VIII. Dalam penelitian ini penulis tidak mengambil sampel
karena jumlah populasinya hanya 60 siswa.
Penelitian ini menggunakan kosioner atau angket dalam mengumpulkan
data yang bersifat describtive maka dengan menggunakan rumus:P = × 100
Setelah data dianalisis dengan menggunakan rumus tersebut maka peneliti
mendapatkan hasil bahwa minat siswa dalam membaca Textbook Bahasa Arab
pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten
Siak pada kategori 63,57% (50%-75%), menunjukan berarti minat siswa dalam
membaca textbook Bahasa Arab pada kategori sedang
Faktor Internal dalam kajian ini tidak mempengaruhi minat siswa dalam
membaca Textbook Bahasa Arab pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
Adapun Faktor Eksternal yang mempengaruhi minat siswa dalam
membaca Textbook Bahasa Arab pada Kelas VIII di MTs GUPPI Bandar Sungai
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak adalah kurangnya kebiasaan suka
membaca dalam lingkungan keluarga. Persentase menunjukan 73,3 pada kolom C,
berarti menunjukan “ Mempengaruhi”
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الفصل الأول
المقدمة
.خلفية المشكلة.1
وهي اليوم اللغة . كل هذا ساعد على تطور اللغة العربية , الكبرى وتتعددت الجامعة 
1, الرسمية في جميع الأقطار العربية
اللغة العربية هي اللغة أو العبارات التي يتم استخدامها في العرب المقيمين أو المواطنين 
هي لغة الجنة ، ولمن هذه اللغةأهميةكما أن .2في العالم العربي للتعبير عن هدفهم وغرضهم
.يتعلم اللغة العربية له اجر عظيم عند الله
وكذلك كانت هذه اللغة . 
وكانت الحياة الاتصالية مخترعة بأن تكون هذه اللغة مفهومة . أدة ضرورية في الجياة الاتصالية
فالشفهي يتكون من . شفهي وتحريريفتنقسم اللغة إلى نوعين فهي. طبعند المتكلم والمخا
.وأما التحريري يتكون من مهارة الكتابة والقراءة. مهارتين فهي مهارة التكلم ومهارة الإستماع
. مع ذلك كانت المهارة القراءة إحدى الوسائل لكسب العلوم النافعة في الحياة
العلوم والخبرات والآراء التي قدم العلماء في الكتب المتنوعة الوسيلة قدر أحد على أن يبحث
المكتوبة باللغة العربية
إن القراءة أنشطة لا تخلو عن الحياة الإنسانية المتقدمة وللتوجيه إلى الشعوب الراقبة 
ةالقراءة لذا مطلوب. لابد لكل فرد أن يرغب في كثيرة القراءة
. نممك
إلى ونظرا . وانما في المدارس الدينية فقطليس شاملادرس اللغة العربية في هذا العصر
ومع ذلك هناك . ن مفهومة كافة من جميع المؤسسات التعليمية في بلادناأهمية اللغة العربية لم تك
.الأخرىمن العلماء الذين يقولون ان تعلم اللغة العربية واجب ، وأداة لفهم العلوم الدينية 
81ص ,دمسق سورية, دار الفكر, طرق تدريس اللغة العربيةجودات الركابي 1
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يتعلم فيها التيالإسلامية باندونيسيا من المؤسساتؤسسة الموية هي االثنالمدرسة 
د وحتى الآن تزو . دائماوتتغيرالمدرسة في اندونيسيا تتطور. الطلاب العلوم الإسلامية والأخرى
أن درس .بالتأكيد هذا هو الدافع من أشياء مختلفة. المدارس الدروس المستفادة من العام المتعلم
IPPUGالمدرسة المتوسطة . ماللغة العربية في المدرسة أداة لفهم واستكشاف تعاليم الإسلا
واجب على  دروس اللغة العربية . سياكمنطقةت طويلا في عرس التي وقاإحدى المديسياك ه
.في الأسبوع( 2x04)ساعة 2في هذه المدرسة كل طالب أن يتعلمها
بمنطقة سابا عاو سياك ارتداء التعليم IPPUGدرسة المتوسطةالمالتجاري في النظام 
التدريس المستخدمة هي ة، في حين أن طريق(PSTK)مستوى وحدة المناهج بناء على على 
.نتقائية، وهذا يعني أن االطريقة المستخدمة المختلفة في هذه المدرسةالإ
لمدارس اللغة العربية في ان الغرض الأساسي من تعليم أالدكتور جودت الركابى رأي 
, شفويا أو تحريرياتعبيرا كاملا صحيحا منفسهأعن واب أن يعبر لاالثنوية هو أن يستطيع الط
ممفي التفكير فيما حولهواوأن يشارك, واأو ما يسمعواما يقرأواوأن يفهم
3مومواهبهمسنه
إلى الحركية، الوجدانية، والتنمية المعرفية للطلاب، يتجهمطالب من منهاج الدراسة
في كل درس يأتي . اللغة العربية لنمط من القدرات الفكرية لدى الطلابيدرسموتقديم كتاب 
وهو مصمم لقياس قدرة الطلاب على استيعاب المواد . مع التلقين والكفاءة الاختبار ، والمحادثة
وكذلك أغراض أخرى من . لأن أنشطة الطلاب أفضل من محادثات المعلم. الدراسية والممارسة
كما يسعى . لفهم الكتب العربية والاتصالات العالميةو اللغة العربية تحسينفي أجل المشاركة 
4أيضا لتوعية الناس
ىدرسمكتاب غرضمع مدرس اللغة العربية أنباحثالقامالتيالمقابلةبناء على
ومديرالجهود العديدة قد قام  به المعلمونمع أن هناك,5اللغة العربية المذكور لم يكن بالغا
:مثللتحسينالمدرسة
يعطي مدير المدرسة اقتراحات بشأن أهمية القراءةكل الحفل في  .1
في الفصل الثاني لاهتمام  الطلاب المتنوعةيلصق مدرس اللغة العربية متنوعة من الكتابة. 2
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بالقراءة العربية
العربية درس اللغة عادةاللغة العربية في ي لمادةدرسالمكتاب الحمل الطلابدرسالمأوجب. 3
و يعطى العقاب لمن لا يحملها
في إذا كان الطلاب لديهم الرغبةأهداف التعلم والتعليم تتحق إلى الأهداف المرجوة
هي مفتاح العلوم وكذلك - وفقا لبيان عائزيد-لأن أهمية القراءة, اللغة العربيةيدرسمقراءة كتاب 
في هذه المدرسة  على وجداهر التي ت، تشير الظو باحثمن ملاحظة الو 6.إفشاء السر في الحياة
.النحو التالي
من الطلاب قراءة المدرس عند التعليمالا يلاحظ كثر . 1
صعوبةفيكون اللغة العربية عند التعليم يدرسمذا أمر المدرس على قراءة كتاب إ. 2
بيئة المدرسيةللغة العربية في المنزل أو ىدرسمكتاب وايقرأأنالطلابمننادر . 3
اللغة العربية عند التعليملمادةدرسيالمكتاب الونبعض الطلاب لا يحمل. 4
رغبة "من الظواهر السابقة أراد الباحث أن يقوم بالبحث العلمي تحت الموضوع
ةدرسة المتوسطالماللغة العربية في الصف الثاني بلمادةدرسيالمكتاب الالطلاب في قراءة 
"سابا أوه سياكبمنطقةبندار سوعايIPPUG
اختيار الموضوعالدوافع في. ب
:وهي الآتيةسباب لأاختار الكاتب هذا الموضوع 
.تدريس اللغة العربيةمطابقا عن كلية قسم الباحثالمشكلة التي بحثها . 1
.قادر من حيث التكلفة والوقت والمكانوالباجثفي هذا البحث، . 2
قبلهأن هذا البحث لم يقم به الشخص . 3
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توضيح الإصطلاحات. ج
،7هي الارادة القويةفِـالرغبة. 1
8القراءة هي نطق بالمكتوب فيه أو القى النظر عليه وطالعه. 2
كتاب الهو دليل التعليمات أو (koobtxeT cibarA)اللغة  العربيةلمادةدرسيالمكتاب ال.3
وتصدر لاستخدامه في المدرسة أو الكليةالاستعداد . الدراسةالقياسي في أي فرع من فروع
9لب التعليميةاطلموفقا ل
كتاب هي الإرادة القوية على نطق الكتاب مدرسي اللغة  العربيةالرغبة في قراءة  , إذن
اللغة العربية فيه أو القى النظر عليه وطالعهلمادةمدرسى
المشكلات. د
تقديم المشكلة.1
: الكاتب يسرح المسائل الموجودة في بحثه وهي, ومن الأرضية سابقة
كيف رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية.   أ
كتاب الما هي العوامل التي تسبب المنخفضة في عدد الطلاب عن قراءة . ب
اللغة العربيةلمادةدرسيالم
.اللغة العربيةقراءة كتاب مدرسيكيف يحاول المعلم لزيادة اهتمام الطلاب في . ج
.تحديد المشكلة. 2
المشكلة  عن رغبة إلى تحديدوبالنظر إلى العديد من المشاكل والباحث يشعر بالحاجة 
اللغة العربية والعوامل التي تؤثر على رغبة الطلاب في لمادةدرسيالمكتاب الالطلاب في قراءة 
.يةاللغة العربلمادةدرسيالمكتاب القراءة  
تكوين المشكلات. 3
اللغة العربية في الصف الثانيلمادةدرسيالمكتاب الكيف رغبة الطلاب في قراءة . ا
سباء أوه سياك بندار سوعاي IPPUGدرسة المتوسطةالمب
62ص 3791دار المشرق بيروت . قاموس المنجد في اللغة والاعلام7
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اللغة لمادةدرسيالمكتاب الما هي العوامل التي تؤثر رغبة الطلاب في قراءة . ب
سباء أوه سياكبندار سوعاي IPPUGدرسة المتوسطة المالعربية في الصف الثاني ب
ض البحث وفوائدهاأغر . ـه
أغرض البحث. 1
اللغة العربيةلمادةدرسيالمكتاب الرغبة الطلاب في قراءة ةفعر لم. ا
العربيةاللغةلمادةدرسيالمكتاب الالعوامل التي تؤثر رغبة الطلاب  في قراءة ةفعر لم. ب
.البحثدفوائ.2
قراءة أهمية  سياك من أجل زيادة الفائدة فيIPPUGالمتوسطةالمدخل  للمدرسة . ا
قراءة اللغة العربية وعلى معلومات حول رغبة الطلاب فيلمادةدرسيالمكتاب ال
كتاب 
مدرسي اللغة العربية
.إضافة للكتاب خبرة، ولا سيما تلك المرتبطة عن هذا البحث.ب
الأولىلتكميل شرط من الشروط المقررة للحصول على شهادة المؤهل في الطبقة . ج
شريف قاسماللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان تدريسفي قسم
الإسلامية الحكومية رياو
الفصل الثاني
عمليةالمفاهم النظرية وال
النظريات.أ
يشرح الكاتب في هذا البحث عن الرغبة في قراءة كتاب مدرسى اللغة العربية
رغبة . 1
وفي . 1وفقا سلاميطا ، الرغبة 
للتواصل مع شعور الطلاب سعيدة لقراءة  حين أن حقل أو كائن في هذه الدراسة البحثية هو 
وبالتالي معنى الرغبة في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية هنا هو . كتاب مدرسي اللغة العربية
.اتجاه الطلاب لقراءة كتاب مدرسي اللغة العربية وأعرب عن سروره والمهتمين لقراءته
ى أحد العلامات أو معنى سارديمان أن معنى الرغبة هي الحال الذي وقع إذا رأعندو 
شئ الذي رئاه الشخص فيثيره رغبته فيما رئاه , لذلك. الحال الذي يتعلق بالإرادة والاحتياج
لأن هناك (. عادته بالسرور)هذا يدل على أن الرغبة هي ميل القلب على شئ . يتعلق بأهميته
تدريجيا بالخبرات و ووفقا بيرناد أن الرغبة تظهر ليس مباشرة وإنما . توجد أهمية على ذلك
2العادات عند التعلم والعمل
:رحمن يؤكد أنالأبرار عبدكتابفيكرو و كرو 
gnay kareg ayad nagned nagnubuhreb asib seretni uata taniM“
,adneb ,gnaro adap kiratret asarem uata gnurednec atik gnorodnem
gnay ftkefe gnay namalagnep apureb asib nupuata ,nataigek uata
3.iridnes uti nataigek helo gnasnarid
ر و ل أو شعو دفع إلى ميتالتيبالحركيةأن يتعلقكنمن جمل المذكورة يعرف أن الرغبة  تم
.ةالأنشطتلكمنمؤثرة المنبه تجربةكمثل كن  تموالأشياء ، أو الأنشطة ، أوأالناس إلى لجذب با
ص  613 atrakaJ ,araskA .aynihuragnepmeM gnay rotkaF-rotcaF nad rajaleB otemalS 01
ص atrakaJ .adasreP odnifarG ajaR ,rajagneM rajaleB isavitoM nad iskaretnI namidraS 11
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211ص
:الرغبة هيوقال وترنجتون أن
isautis uata laos utaus ,kejbo utaus padahret gnaro naradasek"
4".aynirid nagned tuap tukgnas gnudnagnem
مسألة أو أحوال يتعلق بأنفسه, من جمل المذكور يعرف أن الرغبة هي الحس على شيئ
بعض من الشخصية. فننظر من شخصيته, لتعيين هل لفرد له الجذبة أن يعمل شيأ
لأن الرغبة  هي شعور أو . هل هو يهتم بشيئ أم عكسه؟ وذلك من الشخصية, عمل الفرد
:كما قال كرل سفرن. مواقف و نتاج من نوع شخصيته
gnay naasarep uata pakis utaus iagabes nakisinefedid tapad tanim“
padahret uata namalagnep ,gnaro ,sativitka utaus padahret fitisop
5.”adneb
.أن الرغبة هي موقوف أو شعور الاجابي على أنشطة أو فرد أو خبرة أو على الأشياء
وأما لبيان وينكيل فأن الرغبة هو الميول قد يثبت في الشخص إلى الشعور بالجذابة على 
ثلاثة أنواع ولنعرف رغبة الشخص تنقسم إلى. الشئ معين والشعور بالسرور على ما يتعلق بشئ
6الرغبة المسجلة, ةالرغبة الواقعي, ةالرغبة العمليفهي 
شكل الرغبة. 2
:لمزيد من التفاصيل ، فإن الكاتب شرح أدناه 
الرغبة العملية. أ
بإعطاء الأسئلة إلى الشحص عن النشط أو العمل المستحب مباشر
.الرغبة الواقعية. ب
بمشاهدة نشاط الشخص الذي يحبه
الرغبة المسجلة. ج
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بإعطاء الأسئلة إلى الشحص عن النشط أو العمل المستحب وغيره بالتجريب 
7التحريرى
القراءة. 3
والقدرة بالتأكيد تتطلب . تاريغان أن القراءة هي الرابعة من المهارة اللغةمن تعريف
قراءة حاجة إلى الجميع من أجل زيادة . و نقرأ من أجل فهم النص, التفاعل الجيد مع النص
. من خلال قراءة يمكننا فهم ومعرفة معلومات جديدة عن تطور العلم والكون كله. المعرفة
الخاص من القرأة هي لنيل الغرض, ي الأخذ  وفهم المعنى عن الكتابةوبالخلاصة أن القرأة ه
8المعرفات حول الكتابة ويتعلق عن الغرض يعني لأي شئ نقرأ
وأما التعريف من القراءة وقفا لبيان سودارسو أن القراءة هي النشاط الشمولى بحركة 
9.ل والتأمل والتذكرالعمل الشمولى المذكور حول من التعريف و الخيا. العمل المنفصلي
لنيل التفصيلات و الحقوق عن هي ةاءأن الأغراض من القر عائزيدوقفا لبيان  
,لأخذ الإستنباطو , لتعريف التركيب من الحكايةو , المعلومات لنيل الفكرة الأولى من النص
عن لنيل المعلوماتو ,لفهم تفصيليا عن الكتابة أو النص, للتفريقو ,لأخذ النتيجةو ,لتفصيلو 
لتيل و , و ,لفهم معنى الكلمات أو المفردات الصعبةو , شئ
لنيل البينات عن رأي و , لنيل ماركة الأدوات مطابقا الاستعمالو ,المعلومات عن شاغر العمل
01لإملاء الوقت الفراغيو ,أهل العلم
(koobtxeT cibarA)كتاب مدرسي اللغة العربية . 4
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كتاب مدرسي اللغة العربية هو دليل التعليمات أو كتاب القياسية في أي فرع من فروع
قاموس )وتصدر وفقا لطلب التعليمية . المدرسة أو الكليةالاستعداد لاستخدامهه في . الدراسة
(343: 002أوكسفورد 
كتاب مدرسي اللغة العربية دور مهم جدا في العملية التعليمية ، وبخاصة في تعليم 
في غياب الكتب المدرسية بين المدرسين والطلاب يجدون صعوبة . الاجنبية مثل العربيةاللغات
.في التعليم والتعلم
الكتاب المدرسي وسيلة أساسية من وسائل تعليم , ا لبيان الدوكتور جودات الركابيوقف
وتختلف أهمية بإختلاف المراحل التعليمية وأما فوائده, اللغة
الكتاب المدرسي الناجح يعرض المناهج بدقة وأمانة. أ
أنه يجمع المادة التي يجب تقريرها بسكل يمنع الطالب عن الشرود والدخول . ب
.تفاصل لا طائل تحتهاب
وهو يضع المدرس في الإطار الذي يجب أن يدور , أنه يوجه للمدرس و للطالب. ج
.ويضمن للطالب أن يجد فيه المادة الأساسية التي يحتاج إليها دراسته, فيه
والتي يجد, ات المختلفة التي توفر جهدا للمدرس والطالب معانأنه يضم التمري. د
.ون الهام لتثبيت درسهالطالب في حلها الع
11أمه وعاء المعلومات التي يجب على الطالب حفظها كليا أو جزئيا. ه
.العوامل التي تؤثر الرغبة في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية.5
وقفا لبيان جلال الدين رحمات أن العوامل التي . لا ينطلق الرغبة من العوامل التي تؤثرها
:تؤثر الرغبة نوعان هما
فهي يتعلق ببيولوجيا والنفسية و الموقف والعادة والإرادة, العوامل الداخيلية.أ
21فهي يتعلق بالبيئة والتجديد والعيادة, العوامل الخارجية.ب
العوامل , وقفا عائيزيد أن الأشياء التي أثرت على نشاط القراءة تتكون من العوامل
الموقف والتعليل وهدف و ى القرأة ، هي الذكاء العوامل الداخلية التي تؤثر عل.الداخلية والخارجية
08ص tic-pOجودات الركابي02
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في حين أن العوامل الخارجية هي وسيلة القرأة ونص القرأة والبيئة والاقتصادية والعادة . القرأة
31والتقليدي
وفق بينيت , مقدار القدرة لنيل الإنحاز في الفكر مهم.الذكاء يتعلق بالقدرة على القرأة
41.لتكيف لبلوغ الغرض ولإعطاء النتيجة على حالة النفسحقيقة الذكاء هو القدرة على ا
سيشعر بالملل الذين كانوا من ضعف القدرة . مهارات القراءة يؤثر بشكل كبير الرغبة في القراءة
وأما. ويكون الطلاب يجدون صعوبة في فهم معنى المادة. على القراءة كتاب مدرسي اللغة العربية
في القرأة ( doom)ة القلب تتعلق بحاللتعليلوالموقف وا
في . أن العوامل الخارجية تؤثر الرغبة في القراءة, الأخر من العوامل الداخلية المذكورة
. حين أن العوامل الخارجية هي وسيلة القرأة ونص القرأة والبيئة والاقتصادية والعادة والتقليد
وكذلك أن الطلاقة والطمأنينة في . العوامل الخارجية هذه تؤثر على الطلاقة والطمأنينة في القرأة
وكذلك51عادة ُادُة واليوالع( سهل أم متواسط أم صعب)القرأة تؤثرها وسيلُة القرأة ونُص القرأة 
ضعف الاقتصاد يؤثر سلبا على الطلاب خصوصا في مسائل القراءة ، وفاز على ضرورة التعليم 
.دراسيةمحتى أن الأطفال لم يكن لديهم كتب. للتسوق منزل اليومية
عمليالهومالمف.  ب
كتاب الفي قراءة طلابالرغبة المقصودة هنا هو الرغبة والاستعداد والجدية من ال
سباء أوه سياك، ولذلك IPPUGلمدرسة المتوسطة بااللغة العربية في الصف الثاني ي لمادةدرسالم
.بجيدةمع الرغبة والاستعداد ، والمصير الذي سوف يحقق أغراض تعليمية 
ومن المسائل هي ذات الصلة لهذا البحث، فرغبة . الرغبة هي جزء التي يمكن بالأسئلة
اللغة العربية ويمكن قياسها من خلال المؤشرات التالية ، ي لمادةدرسالمكتاب الفي قراءة طلابال
:والتي طلبت أشياء عن
همية قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةأيشعر الطلاب ب. 1
نوع  من أنواع كتاب مدرسي اللغة العربيةللطلاب. 2
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يحمل الطلاب الكتاب المدرسي لمادة اللغة العربية إلى المدرسة. 3
ينسرور ميقرء الطلاب كتاب مدرسي اللغة العربية . 4
يقرء الطلاب كتاب مدرسي اللغة العربية في المنزل أو بيئة المدرسة. 5
عند التعليمقراءةعن اليلاحظ الطلاب قراءة المدرس.6
يشعر الطلاب بالسرور عندما أمرهم المدرس لقراءة كتاب مدرسي اللغةالعربية  . 7
الدراسة السابقة. ج
حينما بحث الباحث عن المراجع والبحوث التي بحثها الآخرون فوجد الباحث البحث 
تحت (4002)منهم الذي بحث عن الرغبة هو حسن بصري . عن الرغبة في الموضوع الأخر
الموضوع رغبة الطلاب في تعلم تحفيظ القرآن في المدرسة المتوسطة الاتحادية رومباي باكنبارو
طريقة جمع البينات من البحث القديم الذي أقام به الباحث بالاستبيان والمقابلة 
بعد تحليل البينات بأدوات المذكورة فوجد الكاتب أن الرغبة الطلاب في تعلم تحفيظ . والوثائق
يدل على أنه متوسطة14,56قرآن في المدرسة المتوسطة الاتحادية رومباي باكنبارو في فصيلة ال
رغبة الطلاب في قراءة  "أما البحث العلمي الذي بحث الباحث الحاضر تحت الموضوع 
بمنطقةبندار سوعايIPPUGةدرسة المتوسطالمكتاب مدرسي اللغة العربية في الصف الثاني ب
"سابا أوه سياك
الفصل الثالث
طريقة البحث
أوقات البحث ومكانه. ا
أوقات البحث. 1
م 1102كان البحث العلمي يبحثه الباحث من شهر مايو حتى شهر يولي 
البحثمكان . 2
الإختيا ر عن هذا, سابا أوه سياكIPPUGلمتوسطةدرسة االمموقع هذا البحث في 
.بحث الباحث في هذا المكانالمكان يقوم على أساس أن القضايا التي 
أفراد البحث وموضوعه. ب
أفراد البحث. 1
أوه سباكIPPUGالمتوسطةدرسةالمبهؤلاء  طلاب الصف الثاني البحثالأفراد في هذا
سياك
موضوع البحث. 2
اللغة العربية لمادةدرسيالمكتاب الفي حين أن موضوع في هذه البحث هو الرغبة في قراءة 
سباك أوه سياكIPPUGالمتوسطة درسةالمالصف الثاني بفي 
والعينةمعت. ج
سباك IPPUGالمتوسطة درسةالممع في هذه البحث هؤلاء طلاب الصف الثاني بت
الباحث لا ف، طالبا001، ونظرا لعددهم قليل لا يصل إلى طالبا06عددهم أوه سياك 
عينةاليأخذ 
جمع البياناتطريقة. د
، وقدمت االأسئلة تحريريباحثالبيانات في هذه البحث جمعها بالإستبيان يعني أن يجعل ال
من أجل الحصول على سباك أوه سياكIPPUGتواسطةلمدرسة االمالصف الثاني بطلابل
.بيانات عن المشكلة فيما يبحث الباحث
تحليل البياناتةطريق. هـ
تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هو طريقة التصورية التي وصفها أرقام 
.أو نسب مئوية ، أي في حساب تواتر كل إجابة معينة من شملهم الاستطلاع
وفي نسبة مئوية وفسرت وفقا لجواب الإستبيان , وطريقته إذا كانت البيانات قد جمعت
و خلاصلة تحليل البيانات أو استنتاجات من نتائج البحوث التي تقدم في . اد امبينةلكل مو 
شكل كلمات 
:النسبة المئوية هي
= P×001
=  PgatnecreP
ycneuqerF =  F
tnednopser fo rebmuN =  N
:كما يليثم سيتم شرح نتائج هذا التحليل  
%001- 67= عالية
%57- 06= متواسطة
%95- 0= ناقصة
لكل إختيار الإجوبة أعطاه الكاتب النتيجة
3بنتيجة لإختيار الإجابة ا
2بنتيجة لإختيار الإجابة ب
1بنتيجة لإختيار الإجابة ج
الفصل الرابع
و تحليلهاتقديم البيانات
تقديم البيانات. ا
هذه البيانات توجد من الاسبيان الذي نشرها , في هذا الباب تقدم الكاتب البيانات
الكاتب الى الطلاب
سبعةوأما عدد أسئلة الاستبيان ,جميع الاستبيان الذي نشرها الكاتب قد رجعت كلها
وأما الاستبيان لمعرفة رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية والعوامل , عشر سؤالا
التى تؤثر رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية
يتكون الاستبيان على ثلاثة أقسام وهي عن  قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية والعوامل 
اللغة العربيةلمادةدرسيالمكتاب البة الطلاب في قراءة الداخلية والخارجية التي تؤثر رغ
سبعةالاستبيان عن رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية وكذلك يتكون من. 1
. أسئلة
دوال الأولالج
رغبة الطلاب في قراءة كتاب درس اللغة العربيةالاستبيان عن شكل 
الأسئلة(المفاهم الإجرائية)حالة الرغبة
الشعور باهمية قراءة كتاب . 1
مدرسي اللغة العربية
نوع  من أنواع يستحق الطلات. 2
كتاب مدرسي اللغة العربية
يحمل الطلاب كتاب مدرسي . 3
اللغة العربية
يقرء الطلاب كتاب مدرسي . 4
؟كتاب درس اللغة العربيةما رأيك عن قراءة  - 
كم كتاب مدرسى اللغة العربية تستحق- 
هل تحمل كتاب مدرسي اللغة العربية عند ما يجد درس - 
اللغة العربية؟
اللغة العربية سرورا
يقرء الطلاب كتاب مدرسي . 5
اللغة العربية في المنزل أو بيئة 
المدرسة
يلاحظ الطلاب قراءة المدرس. 6
عند التعليمعن القراءة
يشعر الطلاب بالسرور عندما . 7
أمرهم المدرس لقراءة كتاب 
في الفصلالعربية مدرسي اللغة
ما شعورك عندما تقرأ كتاب مدرسي اللغة العربية؟- 
بيئة أوكتاب مدرسي اللغة العربية في المنزل أقر هل ت- 
؟المدرسة
؟عند التعليمعن القراءةحظ قراءة المدرسهل تلا- 
المدرس لقراءة كتاب كشعر بالسرور عندما أمر هل ت- 
؟مدرسي اللغة العربية في الفصل
الاستبيان عن العوامل الداخلية التي تؤثر رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة . 2
.أسئلةأربعةالعربية يتكون من 
دوال الثانيالج
التي تؤثر رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةداخيليةالاستبيان عن العوامل الشكل 
الأسئلةالعوامل الداخلية
الذكاء. 1
الموقف. 2
التعليل. 3
هدف القرأة. 4
؟كتاب مدرسي اللغة العربيةكيف تفهم الجملة والكلمة في- 
كتاب مدرسي اللغة ما حول موقفك عن- 
؟العربية
كتاب مدرسي ليحفظ عن القراءة فيكيف إذا أمرك المدرس - 
؟اللغة العربية
هل عندك الهدف لأي شيئ تقرأ- 
اللغة ىدرسمالاستبيان عن العوامل الخارجية التي تؤثر رغبة الطلاب في قراءة كتاب . 3
العربية يتكون من ستة أسئلة
دوال الثالثالج
تؤثر رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةالاستبيان عن العوامل الخارجية التيشكل 
حالة الرغبة و عرفنا أن الاستبيان يتكون من( الثالث, الثاني, الأول)من جدوال السابق 
تؤثر رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العرية ليعرف العوامل الداخيلية والخارجية التي 
الكاتب كيف رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية و العوامل التي تؤثرها
الأسئلةالعوامل الخارجية
وسيلة القرأة. 1
نص القرأة. 2
البيئة. 3
الاقتصادية. 4
العيادة. 5
العادة. 6
حول بيئتك؟اللغة العربيةيدرسمكتاب كيف عن - 
؟اللغة العربيةيدرسمكتاب ما رأيك عن النص في - 
ك؟قرأ في أي حال ووقت كان حول بيئتتقدر أن هل ت- 
النقود لشرا الكتبوالداكستحقهل ي- 
لقرأةلكيحذب والداهل- 
عادة على حب القرأةكلعائيلتهل- 
حالة الرغبة في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربية. ا
رابعدوال الالج
قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةعنشعور الطلاب 
في المائةالعددالأجوبةرقم
%33,3302تهابأهميشعور.   ا1
%33,8553الشعور بنقصة أهميتها. ب2
%33,85تهابأهميعدم الشعور. ج3
06
%001
يدرسمقراءة كتاب عور الطلاب بأهمية شمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة  عن 
%(. 33,8)5" ج%( "33,85)53" ب" , %(33,33)02" ا"الاجابة . اللغة العربية
اللغة العربيةيدرسمقراءة كتاب أهمية بنقصةبونعر يشالطلابعرفنا أن كثيرا من 
امسدوال الخالج
عن كتاب مدرسي اللغة العربيةحالة الطلاب
في المائةالعددالأجوبةرقم
%53يستحق الطلاب الزيادة من كتابين.   ا1
%3,3241يستحق الطلاب كتابين. ب2
%7,1734يستحق الطلاب كتاب واحد3
00106
الطلاب لديهم نوع من أنواع كتاب مدرسي أنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
%(. 7,17)34" ج%( "3,32)41" ب" , %(5)3" ا"الاجابة . اللغة العربية
كتاب واحد من كتاب مدرسي اللغة العربيةيستحقونالطلابعرفنا أن كثرا من 
السادسدوال الج
حالة الطلاب على حمل كتاب مدرسي اللغة العربية
في المائةالعددالأجوبةرقم
%7,1673كتاب مدرسي اللغة العربيةيحمل الطلاب  .   ا1
2
كتاب مدرسي اللغة قد يحمل الطلاب  . ب
%7,1231العربية
%7,6101نادر على حمله.  ج3
%00106
حالة الطلاب على حمل كتاب مدرسي اللغة أنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
%(7,61)01" ج", %(7,12)31"ب%( "7,16)73" ا", الإجابة, العربية
كتاب مدرسي اللغة العربية الطلاب يحملونمن هنا عرفنا أن كثرا من 
دوال السابعالج
كتاب مدرسي اللغة العربيةفي قراءةالطلابشعور
في المائةالعددالأجوبةرقم
%016يشعر بالسرور.   ا1
%3,8271قد يشعر بالسرور . ب2
%7,1673نادر على الشعور بالسرور.  ج3
%00106
كتاب مدرسي اللغة في قراءةالطلابشعورأنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
%(7,16)73" ج", %(3,82)71"ب%( "01)6" ا", الإجابة, العربية
كتاب مدرسي اللغة العربيةفي قراءةنادر على الشعور بالسرورالطلابعرفنا أن كثرا من
ثامندوال الالج
اللغة العربيةىدرسمكتاب في قراءةالطلابحالة
في المائةالعددالإجابةرقم
%53في المنزل أو في بيئة المدرسةيقرأه .   ا1
%3,8271في المنزل أو في بيئة المدرسةقد يقرأه . ب2
%7,6604على قرائتهنادر. ج3
%00106
اللغة ىدرسمكتاب في قراءةالطلابحالةأنالعبارةمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ 
%(7,66)04" ب", %(33,82)71"ب%( "5)3" ا"الاجابة . العربية
في المنزل أو في اللغة العربيةىدرسمكتاب عرفنا أن أكثر من الطلاب نادر على من يقرأون  
بيئة المدرسة
تاسعدوال الالج
المدرس عند التعليمملاحظة الطلاب على قراءة
في المائةالعددالأجوبةرقم
%0663لاحظ الطلاب على قراءة المدرس عند التعليمي.  ا1
2
لاحظ الطلاب على قراءة المدرس يقد.ب
%7,1391عند التعليم
%3,85على ملاحظتهنادر3
%00106
ملاحظة الطلاب على قراءة المدرس عند من الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة عن 
%(33,8)5" ج", %(7,13)91" ب%( "06)63" ا"الاجابة . التعليم
مراراعلى قراءة المدرس عند التعليمونلاحظيعرفنا أن كثرا من الطلاب 
شراعالدوال الج
في الفصل عند التعليملقراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةالمدرس ُهمشعور الطلاب عندما أمر 
في المائةالعددالأجوبةرقم
%7,1231يشعر الطلاب بالسرور.   ا1
%3,3744قد يشعر الطلاب بالسرور. ب2
%53على الشعور بالسرورنادر.  ج3
%00106
لقراءة  المدرس ُهمشعور الطلاب عندما أمر أنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
44" ب%( "7,12)31" ا"الاجابة . في الفصل عند التعليمكتاب مدرسي اللغة العربية
( %5)3" ج", %(33,37)
لقراءة كتاب مدرسي المدرس ُهمعندما أمر عرفنا أن كثرا من الطلاب قد يشعرون بالسرور
في الفصل عند التعليماللغة العربية
العوامل الداخيلية. ب
عشرواحددوال الج
نص كتاب مدرسى اللغة العربيةمعنى الكلمة والجملة من فهمالطلاب عنحالة
في المائةالعددالأجوبةرقم
%7,1452يفهمها الطلاب شريعا.   ا1
%7,6482يفهمها الطلاب شريعا ناقصا. ب2
%7,117يفهمها الطلاب بطيئا.  ج3
%00106
فهم الطلاب عن معنى الكلمة والجملة من  أنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة  
7" ج", %(7,64)82" ب%( "7,14)52" ا"الاجابة  . كتاب درس اللغة العريبة
, %(7,11)
نص كتاب مدرسى معنى الكلمة والجملة من من هنا عرفنا أن كثيرا من الطلاب يفهمون
ناقصا هذا يدل على الأوسط في ذكاءهم اللغة العربية شريعا 
عشرثانيدوال الالج
عن كتاب مدرسى اللغة العربيةالطلابموقف
في المائةالعددالأجوبةرقم
1
يكون للطلاب إرادة المعرفة عما في نص .  ا
%0381كتاب مدرسى اللغة العربية
2
قد يكون للطلاب إرادة المعرفة عما في نص  .ب
%3,3683مدرسى اللغة العربيةكتاب 
3
للطلاب إرادة المعرفة عما في نص نادر. ج
%7,64كتاب مدرسى اللغة العربية
%00106
, عن كتاب مدرسى اللغة العربيةالطلابمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة موقف
(.7,6)4" ج", %(3,36)83" ب%( "03)81"ا"الإجابة 
عرفنا أن كثيرا من الطلاب قد يكون لهم إرادة المعرفة عما في نص كتاب مدرسى اللغة 
العربية 
عشرلثالثدوال االج
كتاب مدرسي اللغة العربيةحالة الطلاب إذا أمرهم المدرس ليحفظ عن القراءة في
المائةالعددالأجوبةرقم
1
%016يحفظها الطلاب بالسرور.  ا
2
يحفظها الطلاب مع الشعور بالكسول . ب
%7,6482لايزال
3
إنما يحفظها الطلاب مطالب المدرس . ج
%3,3462فقد
%00106
أن حالة الطلاب إذا أمرهم المدرس ليحفظ عن من الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
" ج", %(7,17)34" ب%( "02)21" ا"الاجابة  . كتاب مدرسي اللغة العربيةالقراءة في
%(. 3,8)5
مع الشعور كتاب مدرسي اللغة العربيةعرفنا أن كثيرا من الطلاب يحفظون عن القراءة في
بالكسول لايزال 
عشرالرابعدوال الج
هدف الطلاب للقراءة
في المائةالعددالأجوبةرقم
%0884للقراءةكان الطلاب لديهم الهدف.  ا1
%0221يكون الطلاب لديهم الهدف للقراءة. ب2
%00على الطلاب لديهم الهدف للقراءةنادر. ج3
%00106الجملة
84" ا"الاجابة  هدف الطلاب للقراءة أنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة 
%(. 0)0" ج", %(02)21" ب%( "08)
الطلاب لديهم الهدف للقراءةعرفنا أن أكثر من 
العوامل الخارجية. ج
عشرامسدوال الخالج
في بيئة الطلابكتاب مدرسي اللغة العربيةحالة  
المائةالعددالأجوبةرقم
%%7,1894سهولاكتاب مدرسي اللغة العربيةيوجد  .أ1
%3,8111قد يكون صعوبة.ب2
%00صعوباكتاب مدرسي اللغة العربيةيوجد  . ج3
%00106
في بيئة كتاب مدرسي اللغة العربيةحالة  من الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة أن 
%(0)0" ج%( "3,81)11" ب", %(7,18)94" ا"الاجابة  , الطلاب
يوجد سهولة في بيئة الطلابكتاب مدرسي اللغة العربيةعرفنا أن الأجوبة تدل على أن  
عشرسادسدوال الالج
النص من كتاب مدرسي اللغة العربيةجالة 
في المائةالعددالأجوبةرقم
%3,3302سهولة لفهمه.   ا1
%7,1513د يكون صعوبة لفهمهق. ب2
%519صعوبة لفهمه. ج3
%00106المحموع
, النص من كتاب مدرسي اللغة العربيةأنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة
, %(51)9" ج%( "7,15)13" ب", %(3,33)02" ا"الاجابة  
العربية فد يكون صعوبة لفهمه عند الطلابالنص من كتاب مدرسي اللغةعرفنا أن
عشرالسابعدوالالج
قدرة الطلاب على قرأة ألكتب في أي حال ووقت كان حول البيئة
في المائةالعددالأجوبةرقم
1
على قرأة ألكتب في أي يقدر الطلاب .  ا
%3,8553حال ووقت كان حول البيئة
2
على قرأة ألكتب في أي قد يقدر الطلاب .ب
%5251حال ووقت كان حول البيئة
3
قرأة ألكتب في قدرةلطلاب علىنادر ل. ج
%7,6101أي حال ووقت كان حول البيئة
%00106المحموع
قدرة الطلاب على قرأة ألكتب في أي حال أنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة 
01" ج%( "7,15)51" ب", %(3,33)53" ا"الإجابة , ووقت كان حول البيئة
%(. 7,61)
على قرأة ألكتب في أي حال ووقت كان حول البيئةعرفنا أن كثرا من الطلاب يقدرون 
رعشالثامندوالالج
حالة والد الطلاب عن النقود لشراء الكتب
في المائةالعددالأجوبةرقم
1
يستحق والد الطلاب النقود لشراء .  ا
%7.6604الكتب
2
قد يستحق والد الطلاب عن النقود . ب
%7,1231لشراء  الكتب
3
نادر لوالد الطلاب أن يستحق . ج
%7,117الكتبالنقود لشراء 
%00106المحموع
, حالة والد الطلاب عن النقود لشراء الكتبمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة أن 
%(. 7,11)7" ب%( "7,12)31" ب", %(7,66)04" ا"الإجابة
عرفنا أن كثيرا من والد الطلاب يستحقون النقود لشراء الكتب
التاسع عشرالجدوال
الطلاب على القرأةآباءتحذيب
في المائةالعددالأجوبةرقم
%7.1231الطلاب على القرأةآباءيحذب .   ا1
%3,3523الطلاب على القرأةآباءيحذب قد . ب2
%5251على القرأةعلى تحذيبنادرا. ج3
%00106المحموع
" ا"الإجابة, الطلاب على القرأةآباءتحذيبالعبارة أنمن الجدول السابق نقدر أن نأخذ 
%(. 52)51" ج%( "3,35)33" بأ", %(7,12)31
على القرأةوهميحذبعرفنا أن كثيرا من آباء الطلاب قد 
الجدوالعشرون
القرأةعلىعائيلة الطلاب حالة 
في المائةالعددالأجوبةرقم
1
كان لدي عائلة الطلاب عادة على .   ا
%7.64القرأة
2
قد تكون عائلة الطلاب عادة على . ب
%0221القرأة
3
لدي عائلة الطلاب عادة على نادر. ج
%3,3744القرأة
%00106المحموع
" ا"الإجابة , القرأةعلىعائيلة الطلاب حالة من الجدول السابق نقدر أن نأخذ العبارة أن 
%(.3,37)44" ج%( "02)21" ب", %(7,6)4
القرأةعرفنا أن كثيرا من عائلة الطلاب نادر على عادة 
ياناتـتحليل الب. ب
لقيام بتحليل البيانات يقدم الكاتب الجمع عن رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسى 
رغبة الطلاب في قراءة كتاب اللغة العربية يمكن أن يعرض الجمع من أسئلة الاستبيان عن 
:مدرسى اللغة العربية الآتية
وعشرونواحددوال الج
جميع الأجوبة من أسئلة الاستبيان عن رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسى اللغة العربية
رقم 
الاستبيان
جبا
في المائةالعددفي المائةالعددفي المائةالعدد
%33,85%33,8553%33,33021
%7,1734%3,3241%532
%7,6101%7,1231%7,16733
%7,1673%3,8271%0164
%7,6604%7,1371%535
%3,85%0663%7,13916
%7,64%5693%3,82717
441171501
عن رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسى اللغة من أسئلة الاستبيانبعد أن جمع الكاتب 
:يدل علىالمذكورالعربية 
%(00,52)501= الذين يجيبون ا
%(17,04)171= الذين يجيبون ب
%(82,43)441= الذين يجيبون ج
وعشرونالثانيلالجدو 
الرغبة في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةالاستبيان عن جمعمنالمغزى
في المائةالعدد الأجوبةحاصلالأجوبةاختياررقم
%00.52501ا1
%17,04171ب2
%82,43441ج3
%001024الجموع
" ب", (%85,42)811" ا"الاستبيانأن جميع الإجابة منعرفناالسابقجدوالمن
وإذا أردنا أن نعرف من النتيجة المعينة ندخلها (. %2603)741" ج"و(%97,44)512
× = P001إلى الرمز 
513= 3×%(  00,52= )501إختيار الإجابة ا
243= 2×%(  17,04= )171إختيار الإجابة ب
+414=  1×%(  82,43= )414إختيار الإجابة ج
(F)108(P%)001(N)024
× = P001
001×=P
=63,75%P
و , متوسطة%57- %06و , ناقصة%95-%0والآن نعود إلى النتيجة المعينة فهي 
عالية من هنا عرفنا أن رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسى اللغة العربية حالة %001- %67
, %63,75متواسطة لأن حصيلته هي 
اللغة العربية في ىدرسمالعوامل الداخيلية التي تؤثر رغبة الطلاب قي قرأة كتاب ةعرفلمو 
لكاتب كل إجابة جمع االصف الثاني للمدرسة المتوسطة غوفي بندار سوعاي سبابا عاوه سياك ف
الاستبيان عن  العوامل الداخيلية 
اللغة العربيةىدرسمتاب العوامل الداخيلية التي تؤثر رغبة الطلاب قي قرأة كوكذلك لمعرفة  
:فالأجوبة التي قدمها الكاتب لكل منها نتيجة خاصة كما يلي
تؤثر: الإجابة ا
: الإجابة ب
: الإجابة ج
وعشرونالثالثدوال الج
يةلالداخيجمع الأجوبة من أسئلة الاستبيان عن العوامل
.عالية%001-%67و , متوسطة%57- %06و , ناقصة%95-%0وقفا لرمز 
لا تؤثر رغبة الطلاب في قراءة كتاب مدرسي اللغة العربيةيةلالعوامل الداخيإذن
لنعرف العوامل الخارجية التي تؤثر رغبة الطلاب قي قرأة كتاب مدرسي اللغة العربية في وأما 
جمع الكاتب كل إجابة فالصف الثاني للمدرسة المتوسطة غوفي بندار سوعاي سبابا عاوه سياك 
عوامل الخارجية الآتيةالاستبيان عن ال
رقم
الاستبيان
جبا
في المائةالعددفي المائةالعددفي المائةالعدد
%7,117%7,6482%7,14521
%7,64%3,3683%03812
%3,3462%7,5482%0163
%00%0221%08844
وعشرونلرابعدوال االج
جمع الأجوبة من أسئلة الاستبيان عن العوامل الخارجية
رقم
الاستبيان
جبا
في المائةالعددفي المائةالعددفي المائةالعدد
%00%33,8111%7,18941
%519%3,3613%3,33022
%7,6101%5251%3,85533
%7,117%7,1231%7,66044
%5251%5,5323%7,12315
%3,3744%0221%7,646
عادة حب القرأة في )رقم السادسإذا نظرنا الجدوال الأعلى نعرف أن أكثر النتيجة هي
و , متوسطة%57-%06و , ناقصة%95-%1وقفا لرمز .%37على نتيجة( العائلة
في يعني متواسطة%57- %05عادة حب القرأة في العائلة من تتابع . عالية%001- %67
نادر هي اللغة العريةيدرسمالعوامل الخارجية التي تؤثر رغبة الطلاب في قرأة كتاب إذن ,جالعمود 
الطلابعادة حب القرأة في عائلةعلى 
الخامسالفصل
اتترحقوالاالخلاصة
الخلاصة. ا
رغبة الطلاب في عنالباحثاعتبرالتيالمختلفةداولالجوالبيناتيمتقدمنالحاصل
بندار IPPUGدرسة المتوسطةالماللغة العربية في الصف الثاني بلمادةدرسيالمكتاب القراءة 
%75,36حالة متواسطة يعني على نتيجة سياكسباء أوهبمنطقةسوعاي
في الصف العربيةاللغةمدرسيكتابقراءةفيالطلابرغبةلا تؤثرالداخيليةإن العوامل
سباء أوه سياكبمنطقةبندار سوعايIPPUGدرسة المتوسطة المالثاني ب
في الصف العربيةاللغةمدرسيكتابقراءةفيالطلابرغبةتؤثرالتيالخارجيةملالعوا
عادة حب نادر على سياك هيسباء أوهبمنطقةبندار سوعايIPPUGدرسة المتوسطة المالثاني ب
الطلابالقرأة في عائلة 
الاقتراحات. ب
: ن الاقتراحات الاتيةالخلاصة فتقدم الآباحثقدم الأنبعد
اللغة العربية ىدرسمبندر سوعاي أن يقرأوا كتاب IPPUGالى الطلاب بالمدرسة المتوسطة . 1
في أي مكان ووقت كان لنيل الانجاز جيدا وجيدا
يدرسمويحذبوا الأولاد على أهمية القراءة خصوصا كتاب إلى الوالدين والمدرسين أن يتهموا. 2
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ANGKET PENELITIAN
I. PETUNJUK PENGISIAN
a. Angket ini tidak ada hubunganya dengan hasil belajar anda, hanya dimaksudkan untuk penelitian
ilmiah
b. Mohon mengisi angket ini dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan
c. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar
d. Atas kesediaan anda menjawab pertanyaan angket ini, saya ucapkan terima kasih
II. PERTANYAAN
1. Bagaimana menurut anda tentang membaca Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab?
a. Penting
b. Kurang penting
c. Tidak penting
2. Berapa buah Buku Paket Pelajaran Bahasa Arab yang anda miliki?
a. Lebih dari dua
b. Mempunyai dua buah buku
c. hanya memilki satu buah buku
3.   Apakah anda membawa buku Paket Pelajaran Bahasa Arab ketika ada Pelajaran Bahasa Arab?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
4. Bagaimanma perasaan anda ketika membaca Buku Pelajaran Bahasa Arab?
a. Selalu merasa senang
b. Kadang-kadang merasa senang
c. Jarang merasa senang
5. Apakah anda membaca Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab di rumah dan di lingkungan sekolah?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
6. Apakah anda memperhatikan guru membacakan Qira'ah ketika dalam proses pembelajaran
berlangsung?
a. Selalu memperhatikan
b. Kadang-kadang memperhatikan
c. Jarang memperhatikan
7. Apakah anda merasa senang ketika guru memperintahkan anda untuk membaca Buku Teks Pelajaan
Bahasa Arab di kelas
a. Selalu merasa senang
b. Kadang-kadang merasa senang
c. Jarang merasa senang
8. Bagaimana anda memahami kata-kata dan kalimat dalam Buku  Pelajaran Bahasa Arab?
a. Saya bisa pahami dengan cepat
b. Saya bisa pahami tetapi dengan sedikit lambat
c. Saya bisa pahami tetapi lambat
9. Bagaimana sikap anda terhadap buku Pelajaran Bahasa Arab?
a. Selalu ingin tahu isi bacaan buku tersebut
b. Kadang-kadang ingin tahu
c. Jarang ingin tahu isi bacaan buku tersebut
10. Bagimana jika guru menyuruh anda menghafal tentang qira’ah yang terdapat di Buku Pelajaran
Bahasa Arab?
a. Selalu menghafal dengan senang hati
b. Menghafal tapi masih disertai rasa malas
c. Menghafal hanya sekedar memenuhi kewajiban guru saja
11. Apakah anda mempunyai tujuan untuk  apa anda membaca?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
12. Bagaimana tentang Buku Pelajaran Bahasa Arab di lingkungan anda?
a. Mudah didapat
b. Kadang-kadang sulit didapat
c. Sulit didapat
13. Bagaimana menurut anda tentang teks bacaan yang ada di dalam Buku Pelajaran Bahasa Arab?
a. Mudah dipahami
b. sedikit sulit dipahami
c. Sulit dipahami
14. Apakah anda bisa membaca dalam situasi dan kondisi di sekitar anda
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
15 Apakah Orang tua anda mempunyai dana untuk membeli buku
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
16. Apakah orang tua anda menganjurkan anda untuk membaca
a. selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
17. Apakah keluarga anda mempunyai tradisi membaca
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
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